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絶縁体ス ピングラス Rb2Mn(1-α)Cr∬Cl｡ の磁性









































































































反強磁性体 Rb2MnC14 と強磁性体 Rb2CrC14はともにK2NiF4- typeの結晶構造を持っ絶
縁性結晶 6)･7)である｡結晶構造をFig.2a･bに,格子定数を Tablelに示した｡











Rb2MnC14 Rb 2CrC l4
Antiferro Ferro.
CriticalPoint ㌔-57K10) Tc-52.4K9)
CrystalStructure K2NiF4- type K2NiF4- type
α=5.05A10) α=5.09All)
●C=16.18A ●C- 15.72A














































































の格子定数 (Table.2)が,ほぼ濃度に応 じたものになっていることや,散乱パ ターンの半値
幅が濃度によらずほとんど一定であることもhomogenityを保障するものであろう｡
Tableo2 Rb2Mn(1,x)CrxC14の格子定数
α-0 α-0.1 α-0.3 α-0.58 ∬=1
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Fig.27, Fig･28,Fig･29に示すo臥 縦軸は counts/60secである｡また･ Rb2MnC14と
同じように2種類の Magneticdomainが存在することも確められた｡従って∬=0･03,0･1,
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Table3 Tfの周波数 (f)依存性 (単位 :K)
f 20Hz 200Hz 2kHz 880kHz 2.31MHz 10.4MHz
I(-1/f)5.0×10~2 5.0×10~3 5.0×10一4 1.1×10~6 4.3×10~7 9.6×10~8
α-0.384 5.6 5.069 6.6 6.9170 7.8190 9.07681 7
0.45 7.4 8.0 8.2
5 ll1 ll7 127
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また･ x-0･4においても, (む-1)式をあてはめるとT｡=4×10-14sec, T.=2K,
E= 90となる｡











Table4 xm｡Xのf依存性 (単位 :emu/mol)
f 20Hz 200Hz 2kHz 880kHz 2.31MHz 10.4MHz
丁(-1/∫)5.OX10-2 5.0×10-3 5.0×10ー4 1.1×10-6 4.3X10-7 9.6×10~8
α-0.384 1.38 4.6×10~20.5128 0.88 0.79181 0.82177240 4.4×10~20.33695126
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ラメーターとして･座標 rでの長時間平均 q-lim≪ Or(0)or(i)>T>av を導入したのだ
t-→ 00
と思 う｡しかし,この量を実際に計算するのは大変なので,彼らはレプリカ法によってオーダ




CuMn (x) 3.3% 4.6770 8%
(E) 40 59 71




EuxSr1-xS (x) 10770 2570 30% 4070
(E) 4.5 9.0 9.9 13.9
(㌔) 0.09 0.71 1.00 1.35










































る｡例えば,CuMn ,AuFe,EuxSrl_.TS等は有限温度で T が発散 し, 相転移を起こすが,
LaトxGdxAl 2は相転移を起さない｡(Table5参照)
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